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Packeisstraße 13, 38106 Braunschweig 
Postfach 3329, 38023 Braunschweig 
Tel.: (0531) 391-5018 (Information) 
-5011 (Sekretariat) 
Fax: (0531) 391-5836 
E-Mail: ub@tu-bs.de 








Mo-Fr 9.00-19.00 Uhr, 
Sa 10.00-14.00 Uhr, 
Vorlesungsfreie Zeit: Mo-Fr 9.00-17.30 Uhr. 
Aktuelle Zeiten unter: Internet: http://www. 
biblio.tu-bs.de/benutzung.htmi#Oeffnungs 
zeiten 
Bus 419, 429, Haltestelle Pockelsstraße, 
Straßenbahn 2, Haltestelle Mühlenpfordtstr. 





2.727 lfd. Zeitschriften, 
18 lfd. Zeitungen, 
134.656 sonstige Medieneinheiten (Normen, 
Mikroformen etc.) 
Sammelgebiete, Größte Sammlung moderner pharmazeuti-
Schwerpunkte: scher Literatur in Mittteleuropa, Kräuterbuch-
sammlung, wissenschaftlich wichtige Samm-
lungen der Gebiete Naturwissenschaften, 
Architektur, Fahrzeugtechnik, Verkehrswesen 
und Pädagogik, Kinderbücher der Sammlung 
Hobrecker (ca. 16.500 Bände), Collegiumsbi-
bliothek, überregional bedeutende Sammlung 
von Firmenschriften und Firmenprospekten, 
Bibliothek des ehemaligen Vereins für Natur-
wissenschaften zu Braunschweig, Sammlung 







Die Hauptaufgabe der Universitätsbibliothek 
Braunschweig ist die Literatur- und Informati-
onsversorgung der Angehörigen und Einrich-
tungen der Technischen Universität. 
Die UB ist zugleich Bibliothek der Braun-
schweigischen Wissenschaftlichen Gesell-
schaft und beherbergt das Sondersammelge-
biet Pharmazie der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG). Im DFG-Projekt "Die 
Virtuelle Fachbibliothek" betreut sie die Virtu-
elle Fachbibliothek Pharmazie. Außerdem 
fungiert sie als Archivbibliothek der Verlage 
DUV, Gabler und Westdeutscher Verlag, vor 
allem aber als Archiv des ursprünglich in 
Braunschweig ansässigen Vieweg-Verlags, 
wobei sich das Vieweg-Archiv in die drei 
Bereiche Briefarchiv, Verlagsarchiv und 
Bucharchiv gliedert. Schließlich ist auch das 
Universitätsarchiv der Technischen Universität 
Braunschweig Bestandteil der UB. 
Die UB ist ferner Leitbibliothek für den regio-
nalen Leihverkehr und erfüllt den Auftrag der 
Versorgung der Region mit wissenschaftlicher 
Literatur. 
Als größte Bibliothek der Region wird die UB 
Braunschweig von 29.000 aktiven Benutzern in 
Anspruch genommen. Im Jahre 2000 wurden 
546.496 Entleihungen und fast 400.000 Lese-
saalbenutzungen registriert. Dazu kommen 
mehr als 140.000 Zugriffe auf den Webkatalog, 
rund 1 ,3 Millionen Zugriffe auf die Hornepage 
der UB und rund 8 Millionen auf die elektroni-
schen Informationsangebote der UB über-
haupt. 
Zur Benutzung berechtigt sind die Mitglieder 
und Angehörigen der TU Braunschweig und 
der anderen Hochschulen am Ort. Interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger der Braun-
schweiger Region können auf Antrag zur 
Benutzung zugelassen werden. 
Jeder Benutzer muß sich unter Vorlage seines 
Studenten- oder Personalausweises anmel-




PICA-Online-Katalog für Bücher der Univer-
sitätsbibliothek (ab Erscheinungsjahr 1978) 
sowie für die Zeitschriftenbestände der ge-
samten TU. Seit 1997 enthält der PICA-OPAC 
der UB auch ca. 230.000 Nachweise von 
Monographie der Instituts- und Seminarbi-
bliotheken der TU. 
Allegro-On/ine-Kataloge für die Buchbe-
stände von TU-Instituten und Braunschweiger 
Spezialbibliotheken. Diese Kataloge sind -
natürlich auch außerhalb der Öffnungszeiten 
der Bibliothek - im Hochschulnetz zugänglich. 
Ebenso ist eine Katalogabfrage per Modem 
möglich. Die a//egro-Kataloge sind über Inter-
net erreichbar sowie als CD-ROM erhältlich. 
Alphabetische Zettelkataloge bis 1991 für 
Bücher, Zeitschriften und Serien; Schlagwort-
katalog. Sämtliche Zettelkataloge sind abge-
brochen. 
Für einzelne Sonderbestände gibt es ge-
druckte Kataloge. 
EDV- u. techn. PICA-Lokalsystem Braunschweig, 
Dienste: a//egro-Entwicklung; 
Internet- und CD-ROM-Arbeitsplätze 
vorhanden; 
Umfangreiche Kopiermöglichkeiten, 
Reader-Printer für Mikrofiches und -filme, 
Fotostelle, Druckerei, Buchbinderei, 
Grafik- und Videoarbeitsplatz 
Besonderheiten: ln der Digitalen Bibliothek Braunschweig wer-
den Bücher aus den verschiedenen Sonder-
sammlungen der UB digitalisiert im Internet 
bereitgestellt. Sie wird laufend weiter ausge-
baut. 
Mit dem System Opus können Angehörige 
dieser Universität wissenschaftliche Veröffent-
lichungen in das Internet einbringen und damit 
schnell und sicher allgemein zugänglich ma-
chen. Die in diesem System veröffentlichten 






Aufsätze und Forschungsberichte sind dauer-
haft archiviert und werden im OPAC der 
Bibliothek wie auch im Verbundkatalog (GVK) 
nachgewiesen. Bei Benutzung eines windows-
fähigen Rechners können die Volltexte der 
Dokumente direkt unter der Katalogoberfläche 
gelesen werden. 
Die Bibliothek ist Gründungsmitglied der 
Subito-AG und erfüllt eine wichtige Funktion 
im Bereich der Dokumentlieferung. 
Die Braunschweiger Forschungsbibliographie, 
ebenfalls über die Hornepage der UB aufruf-
bar, ist eine aktuelle Datenbank mit den Nach-
weisen wissenschaftlicher Veröffentlichungen 
des Forschungsstandortes Braunschweig. 
Professoren und Wissenschaftlichen Mitar-
beitern der TU Braunschweig und anderer 
Braunschweiger Forschungseinrichtungen 
wird die Möglichkeit geboten, die Nachweise 
ihrer Veröffentlichungen (Bücher, Aufsätze, 
Herausgeberschaften) selbst direkt über 
WWW in diese Datenbank einzugeben. 
Das Bibliothekssystem der TU Braunschweig be-
steht aus ca. 140 überwiegend kleineren Instituts-
und Seminarbibliotheken. Von diesen werden hier 




Hagenring 30, 38106 Braunschweig 
Tel.: (0531) 391-5034 
Fax: (0531) 391-5836 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.00-19.00 Uhr 
Vorlesungsfreie Zeit: Mo-Fr 9.00-16.30 Uhr 
Bestand: 38.500 Bände, 
140 lfd. Zeitschriften 




Bibliothek des Physikzentrums 
Mendelssohnstraße 2, 381 06 Braunschweig 
Tel.: (0531) 391-5028 
Fax: (0531) 391-5836 
Öffnungszeiten: Mo-Do 8.00-12.00 + 14.00-16.00 Uhr, 
Fr 8.00-12.00 + 13.00-15.00 Uhr 
Bestand: 28.820 Bände, 
133 lfd. Zeitschriften 
Nutzung: keine Ausleihe, Kopiermöglichkeiten 
Bibliothek der Nachrichtentechnik 
Schleinitzstraße 23 (2.0G), 38106 Braunschweig 
Tel.: (0531) 391-2420 
Fax: (0531) 391-5836 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.00-11.00 Uhr 
Bestand: ca. 5.000 Bände, 
ca. 300 Dissertationen, 
45 lfd. Zeitschriften 
Nutzung: keine Ausleihe, Kopiermöglichkeiten 
Bibliothek des Mechanikzentrums 
Schleinitzstraße 20, 38106 Braunschweig 
Tel.: ( (0531) 391-7009 
Fax: ( (0531) 391-5836 
Öffnungszeiten: Mo, Mi, Fr 10.00-12.00 Uhr 
Bestand: ca. 8.800 Bände, 
13 lfd. Zeitschriften 





Städtische Bibliotheken Braunschweig: 
Stadtbibliothek 
Steintorwall15, 38100 Braunschweig 
Tel.: (0531) 470-4601 (Sekretariat) 
-4608 (Auskunft) 
Fax: (0531) 470-4640 
E-Mail: stadtbibliotheki@braunschweig.de 
Internet: http://www.braunschweig.de 










Mi 9.00-13.00 Uhr 
Straßenbahn: 5, Bus 412, Haltestelle 
Am Magnitor 




ca. 380.000 Bände, darunter 195 Bände 
mittelalterliche Handschriften, 426 Inkunabeln, 
ca.3000 Karten, 
ca. 800 lfd. Zeitschriften 
Geistes- und sozialwissenschaftliche Literatur, 
besonders Geschichte, Politik, Sprach- und 
Literaturwissenschaft, Kunstgeschichte, Lite-
ratur über Stadt und Herzogtum Braun-
schweig 
Literaturversorgung der Stadt Braunschweig 
und ihres Umlands 
Besonderheiten: Wilhelm-Raabe-Forschungsstelle im Raabe-
Haus, Leonhardstraße 29a 
Nutzung: Alphabetischer und Systematischer Zettel-
katalog, OPAC, 
Gemeinsamer Bibliotheksverbund (GBV) 
EDV u. techn. PICA; 
Dienste: Münzkopierer, Fotostelle 
10 
Braunschweig I 
Städtische Bibliotheken Braunschweig: 
Öffentliche Bücherei 
Hintern Brüdern 23, 38100 Braunschweig 
Tel.: (0531) 470-6801 (Sekretariat) 
-6838 (Auskunft) 
Fax: (0531) 470-6899 
E-Mail: oeffentliche.buecherei@braunschweig.de 
Internet: http://www.braunschweig.de 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 10.00-19.00 Uhr, 
Sa 10.00-14.00 Uhr 














215 lfd. Zeitschriften, 
22 lfd. Zeitungen, 
6.976 Noten, 7.797 Kassetten/Schallplatten, 
7.185 CDs, 3.922 Videos, 2.964 Medienpa-
kete, 1.688 CD-ROMs, 749 Spiele 
Die Öffentliche Bücherei stellt Medien zur 
Information, Aus- und Weiterbildung, Freizeit-
gestaltung und Unterhaltung zur Verfügung. 
Im Kinder- und Jugendbereich wird die Lese-
förderung unterstützt 
OPAC (URICA); 
14 OPAC-, 2 Internet-, 2 CD-ROM-
Arbeitsplätze, Münzkopierer 
Fremdsprachenbibliothek 
Hintern Brüdern 23, 38100 Braunschweig 
Tel.: (0531) 470-6850 
Öffnungszeiten: Di 12.00-18.00 Uhr, Fr 11.00-16.00 Uhr 






Karlstraße 35 (Brunsviga), 38106 Braunschweig 
Tel.: (0531) 470-6897 
Öffnungszeiten: Mo+ Do 13.00-19.00, Di 12.00-16.00 Uhr 
Bestand: 15.488 Medieneinheiten 
Zweigstelle Heidberg 
Weimarstraße 4, 38124 Braunschweig 
Tel.: (0531) 470-6851 
Öffnungszeiten: Mo 13.00-19.00, Mi+ Fr 10.00-15.00 Uhr 
Bestand: 17.049 Bände 
Zweigstelle Stadtpark 
Grünewaldstraße 12, 38104 Braunschweig 
Tel.: (0531) 470-6854 
Öffnungszeiten: Mo+ Do 11.00-19.00" Mi 11.00-16.00 Uhr 
Bestand: 19.289 Bände 
Zweigstelle Wenden 
Heideblick (Schulzentrum), 38110 Braunschweig 
Tel.: (05307) 911092 
Öffnungszeiten: Mo 9.30-16.00 Uhr, Mi 11.30-18.00 Uhr 
Bestand: 16.757 Bände 
Zweigstelle Weststadt 
Alsterplatz 1 A, 38120 Braunschweig 
Tel.: (0531) 470-6857 
Öffnungszeiten: Mo+ Do 11.00-19.00 Uhr 
Di +Mi 11.00··15.00 Uhr , 
Bestand: 17.797 Bände 
Fahrbibliothek mit 18 Haltepunkten 
Hintern Brüdern 23, 38100 Braunschweig 
Tel.: (0531) 470-6832 




Sohlweg 38, 38100 Braunschweig 
Postfach 3247, 38100 Braunschweig 
Tel.: (0531) 484-3621 • Fax: (0531) 484-3216 
E-Mail: buecherei@br-bs.niedersachsen.de 
Internet: http://www.bezirksregierung-braun-
schweig .de/webinh/dezernate/1 03/index. htm/ 







Fr und vor Feiertagen 9.00-12.00 Uhr 
alle Bus- und Bahnlinien bis Rathaus 




ca. 30.000 Bände, 
132 lfd. Zeitschriften, 12 lfd. Zeitungen, 
21 CD-ROMs 
Sammelgebiete: Alle Bereiche des öffentlichen Rechts: Ver-
waltungsrecht, Baurecht, Schulrecht, Ent-
scheidungen, Gesetzblätter, Fachzeitschriften 
Aufgaben: Präsenzbibliothek für Bedienstete, Auszubil-
dende und Referendare der Bezirksregierung 
Braunschweig. Bearbeitung aller Medien für 
Bibliothek, Fachdezernate und Außenstellen 
Besonderheiten: Nicht alle Medien sind in der Bücherei zu-
gänglich. Durch viele verschiedene Dienstge-
bäude und Außenstellen wird ein großer Teil 
der Bestände für die Fachdezernaten direkt 
am Arbeitsplatz beschafft 
Nutzung: Präsenzbibliothek; 
Nutzung vor Ort möglich (auch Kopien) 
EDV u. techn. Hauseigenes Büchereiverwaltungsprogramm 
Dienste: (Access) speziell für Behördenbibliotheken, 





Biologische Bundesanstalt für 
Land- und Forstwirtschaft (BBA)-
Bibliothek 
Messeweg 11/12, 38104 Braunschweig 
Tel.: {0531) 299-5 {Zentrale) 
-3392 I -3397 











Mo-Do 9.00-15.00 Uhr, Fr 9.00-14.00 Uhr 
Straßenbahn 3 und 8, Bus 413 und 443 
Dr. Sabine Redlhammer I Alfred Badke 





703 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete u. Phytomedizin: Phytopathologie und Pflan-
-schwerpunkte: zenschutz; Landwirtschaft 
Aufgaben: 
Nutzung: 
EDV u. techn. 
Dienste: 
14 
Die Bibliothek gehört zur Dienststelle 
Informationszentrum Phytomedizin und 
Bibliothek. Leiter: Dr. Olaf Hering 
z.T. Präsenzbibliothek 
al/egro-C; 




Burgplatz 1 , 38100 Braunschweig 
Tel.: {0531) 1215-2613 
Fax: {0531) 1215-2607 
E-Mail: blm@landesmuseum-bs.de 
Internet: http://www.landesmuseum-bs.de 
Öffnungszeiten: Mo-Do 8.30-12.30 Uhr+ 13.30-16.00 Uhr, 







Straßenbahnen bis Haltestelle Bohlweg, 
Busse bis Haltestelle Packhof und Rathaus I 
Steinweg 
Dr. Derda I Alfred Rettkowski 
Land Niedersachsen 
Bs 82 • V5 
1891 
ca. 43.000 Bände, 
ca. 146 lfd. Zeitschriften, 
2 lfd. Zeitungen 
Sammelgebiete, Landes- und Kulturgeschichte, Volkskunde. 
Schwerpunkte: Als Sondersammlungen: Kinder- und Jugend-
bücher und Ostfälische Schriftsteller 
Aufgaben: Die Bibliothek soll den Mitarbeitern des BLM 
helfen ihre Aufgaben zu lösen und auswärti-
gen Besuchern bei der Literatursuche helfen 
Nutzung: Präsenzbibliothek; 
Alphabetischer und Systematischer Zettelka-
talog, PC-Katalog {al/egro); 
Kopierer 
Braunschweiger Landesmuseum (BLM) 
Wolfenbüttel 
Kanzleistraße 3, 38300 WelfenbOttel 
Tel.: {05331) 27071127072 
Öffnungszeiten: nach telefonischer Absprache 






Informations- und Datenzentrum 
(IDZ) - Bibliothek 
Bundesallee 50, 38116 Braunschweig 
Tel.: (0531) 596-1532 
-1540 
Fax: (0531) 596-1599 
E-Mail: bibliothek@fal.de 
Internet: http://www.fal.de 
Öffnungszeiten: Mo-Do 9.00-16.30 Uhr, 
Fr 9.00-12.00 Uhr 
Verkehrsmittel: Bus 411, 433, 461 
Leitung: Beate Oerder-Lindlau (IDZ-Leiterin) 
Träger: Bundesministerium für Verbraucherschutz, 
Ernährung und Landwirtschaft 
Sigel: 253 
Gründungsdatum: 1947 
Bestand: 195.513 Bände, 
ca. 1.700 lfd. Zeitschriften, 
3 lfd. Zeitungen, 
110 sonstige Medien 
Sammelgebiete: Landwirtschaft und benachbarte Gebiete 
Aufgaben: Beschaffung und Bereitstellung von Bü-
chern und Medien für die Mitarbeiter der 
FAL 
Nutzung: Präsenzbibliothek; 
EDV u. techn. 
Dienste: 
OPAC (a//egro-C), Zettelkataloge für den 
Altbestand 
a/legro-C, Schildkröte, Quicken; 
1 Internet- und CD-ROM-Arbeitsplatz, Rea-
der-Printer (Mikrofiche und -film), Kopierer 
11 Zweig- und Nebenbibliotheken 
16 
Braunschweig I 
Deutsches Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt (DLR)- Bibliothek 
Lilienthaiplatz 1 381 08 Braunschweig 
Postfach 3267, 38022 Braunschweig 
Tel.: (0531) 295-2155 
Fax: (0531) 295-221 
E-Mail: Gabriele.Thieme@dlr.de 
Internet: http://www.dlr.de 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.00-15.00 Uhr 
Verkehrsmittel: Vom Hauptbahnhof Bus 419, Bahn 1 bis 
Rathaus, dann Bus 413 (Richtung Flugha-
fen ) bis Haltestelle DLR 
Leitung: Gabriele Thieme (komm.) 
Träger: Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raum-
fahrt (DLR) 
Sigel: Bs 76 
BiSON: U3 
Gründungsdatum: 1936, 1953 
Bestand: ca. 104.000 Medieneinheiten, 
ca. 280 lfd. Zeitschriften, 
ca. 9.000 Mikromaterialien 
Sammelgebiete: Luft- und Raumfahrt, Verkehrstechnik 
Nutzung: Präsenzbibliothek (bedingte Ausleihe auf 
Anfrage); 
Alphabetischer, Serien- und Zeitschriften-
katalog 
EDV u. techn. Horizon; 







Celler Straße 3, 38114 Braunschweig 
Tel.: (0531) 590-9931 
Fax: (0531) 590-9999 
E-Mail: gei@gei.de 
Internet: http://www.gei.de 
Öffnungszeiten: Di-Do 13.00-17.00 Uhr 
und nach Vereinbarung 
Verkehrsmittel: Bus 411, Haltestelle Maschstraße 
Leitung: 
Träger: 
Schulbuchsammlung: Gisela Teistler 
Wiss. Sammlung: Hanna-Luise Lass 
Land Niedersachsen und 13 weitere 
Bundesländer 
Sigel: Bs 78 
Gründungsdatum: 1975 
Bestand: ca. 200.000 Bände, 
ca. 220 lfd. Zeitschriften, 
3 lfd. Zeitungen, 
CD-ROMs 






Sondersammelgebiet Schulbücher der 
Fächer Geschichte, Geographie, Sozialkun-
de, deutsche Lesebücher einschl. Fibeln, 
Deutsch als Fremdsprache im Ausland, 
wiss. Literatur insbes. zu Unterricht, Didak-
tik, Methodik, Schulbuchanalysen 
Spezialbibliothek mit Schulbuchbeständen 
aus über 100 Ländern, 
Schulbuchzentrum des Europarats 
Computerkatalog (allegro-C); 
3 Internet- und CD-ROM-Arbeitsplätze 
Braunschweig I 
Gesellschaft f. Biotechnologische 
Forschung (GBF) - Bibliothek 
Mascherod er Weg 1, 38124 Braunschweig 
Tel.: (0531) 6181-505 (Auskunft) 
6181-506 
Fax: (0531) 6181-575 
E-Mail: bibliothek@gbf.de 
Internet: http://www.gbf.de 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.00-16.00 Uhr 
Verkehrsmittel: Bus: 431 Haltestelle: Senefelderstraße oder 














ca. 35.00 Medieneinheiten, 
ca. 300 lfd. Zeitschriften 
Biotechnologie, Mikrobiologie, Naturstoff-
chemie, Biochemie, Genetik, Zellbiologie 
Präsenzbibliothek; 
GBF-Online-Katalog, Alphabetischer und 
Standort-Zettelkatalog; 
Internet- und CD-ROM-Arbeitsplatz, 
Kopierer, 




Herzog Anton Ulrich-Museum -
Bibliothek 
Museumsstraße 1 38100 Braunschweig 
Tel.: (0531) 1225-2417 
Fax: (0531) 1225-2408 
E-Mail: info@museum-braunschweig.de 
Internet: www.museum-braunschweig.de 
Öffnungszeiten: Mi 10.00-12.30 Uhr und 13.30-19.00 Uhr 
Leitung: Dr. Regine Marth I Eleonore Westermeier 
Träger: Land Niedersachsen 
Gründungsdatum: 1887 
Bestand: ca. 55.000 Bände, 
ca. 129 lfd. Zeitschriften 




Jahrhunderts im Kupferstichkabinet, Euro-
päische Malerei, Skulptur, Kunstgewerbe, 
Graphik, Internationale Museums-




Alphabetischer Autoren- und Kreuzkatalog; 
Kopierer, Fotostelle 
Braunschweig I 
Hochschule für Bildende Künste 
Braunschweig (HBK) - Bibliothek 
Johannes Selenka Platz 1, 38118 Braunschweig 
Postfach 2538, 38015 Braunschweig 
Tel.: (0531) 391-9243 (Leitung) 
-9244 (Ausleihe) 
Fax: (0531) 391-9154 
E-Mail: bibliothek@hbk-bs.de 
Internet: http://www.hbk-bs.de/bibliothek 
Öffnungszeiten: Mo 10.00-12.00 Uhr, Di-Fr 10.00-18.00 Uhr. 
Ausleihe bis 17.00, bzw. Fr bis 16.00 Uhr 
Verkehrsmittel: Bus 418, 419; Straßenbahn 3, 5, 6, 7, 
Haltestelle: Cyriaksring 








ca. 97.019 Bände, davon 49.000 Bücher, 
124 lfd. Zeitschriften, 6 lfd. Zeitungen, 
48.019 Videos, Dias, CD-ROMs 
Sammelgebiete: Kunstwissenschaft mit dem Schwerpunkt: 
Aufgaben: 
Zeitgenössische Kunst und Design 
Versorgung der Hochschule mit Literatur und 
Literaturinformationen, anderen Informations 
trägem und mit elektronischen Fachinfos; 
Kunstwissenschaftliche Spezialbibliothek vor-
wiegend für Forschung. Lehre und Studium; 
steht auch der interessierten Öffentlichkeit in 
Stadt und Region zur Verfügung 




OPAC im GBV f.YW'/W und Telnet) 
Arbeitsplätze für OPAC (6), CD-ROM und 
DVD (2), Online-Fernleihe (2) und Internet (3) 
vorhanden; 







Münzstraße 17, 38100 Braunschweig 
Postfach 3049, 38020 Braunschweig 
Tel.: (0531) 488-2224 (Auskunft) 
-2225 (Leitung) 
Fax: (0531) 488-2669 
Öffnungszeiten: Mo-Mi 8.00-16.00 Uhr, 










Fr 8.00-12.00 Uhr 





Zusammen mit der Oberlandesgerichtsbibl.: 
ca. 50.000 Bände, 
ca. 140 lfd. Zeitschriften, 
7 lfd. Zeitungen 
Rechts- und Staatswissenschaften, Ent-
scheidungssammlungen, Drucksachen und 
Stenographische Berichte des Niedersäch-
sischen Landtages ab der 1. Legislatur-
periode, Festschriften 
Präsenzbibliothek; 
Benutzerkreis: Juristen (Richter, Staatsan-
wälte, Rechtsanwälte und auszubildende 
Juristen) 
Verfasser-, Titel- und Schlagwortkatalog; 





Wendenstraße 69, 38100 Braunschweig 
Tel.: (0531) 48093-0 (Zentrale) 
-27 (Bibliothek) 











Bestand: 9.305 Bände, 
47 lfd. Zeitschriften, 
3 lfd. Zeitungen, 
25 sonstige Medien 




Aufgaben: Für Studenten der Fachhochschule, Lehr-
kräfte und Teilnehmer verschiedener Lehr-
gänge 
Nutzung: Präsenzbibliothek; 





I Braunschweig J 
Oberlandesgericht Braunschweig 
Bibliothek 
Bankplatz 8, 38100 Braunschweig 
Postfach 3627, 38026 Braunschweig 
Tel.: (0531) 488-2450 
Fax: (0531) 488-2664 















Zusammen mit der Landgerichtsbibliothek: 
ca. 50.000 Bände, 
ca. 140 lfd. Zeitschriften, 
7 lfd. Zeitungen 
Rechts- und Staatswissenschaften, Ent-
scheidungssammlungen, Drucksachen und 
Stenographische Berichte des Niedersäch-
sischen Landtages ab der 1. Legislatur-
periode, Festschriften 
Präsenzbibliothek; 
Benutzerkreis: Juristen (Richter, Staatsan-
wälte, Rechtsanwälte und auszubildende 
Juristen) 
Verfasser-, Titel- und Schlagwortkatalog; 
EDV-Einführung ist geplant; 
Kopierer, 
Internet- und CD-ROM-Arbeitsplatz 
Braunschweig I 
Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt (PTB) - Bibliothek 
Bundesallee 100, 38116 Braunschweig 
Postfach 3345, 38023 Braunschweig 
Tel.: (0531) 592-8131 bis 8136 
Fax: (0531) 592-8137 
E-Mail: bibliothek@ptb.de 










Mo-Fr 8.30-15.00 Uhr, Fr 8.00-14.00 
Bus 411,433 
Dr. J. Meier 
Physikalisch-Technische Bundesanstalt 
Bs 68 
1947 in Braunschweig 
134.000 Bände, 
550 lfd. Zeitschriften, 
4 lfd. Zeitungen, 
Elektronische Zeitschriften, Internet- und 
CD-ROM-Datenbanken, Dissertationen auf 
Mikrofiche 
Reine und angewandte Physik; physikali-
sche und gesetzliche Metrologie; Elektro-
technik; Elektronik 
Die wissenschaftliche Bibliothek der PTB 
Braunschweig versorgt alle Angehörigen der 
PTB mit den zur Erfüllung der dienstlichen 
Aufgaben benötigten Fachinformationen aus 
Monographien, Zeitschriften, digitalen Infor-
mationsträgern und Online-Datenbanken. 
Der Bestand der Bibliothek ist auf die Auf-
gaben der PTB hin ausgerichtet. Daher 







EDV und techn. 
Dienste: 
26 
aus Wissenschaftsgebieten der Physik und 
der Elektrotechnik den weitaus größten An 
teil am Gesamtbestand. Literatur zu weite-
ren Ingenieur- und naturwissenschaftlichen 
Gebieten, sowie Allgemeininformationen 
ergänzen das konventionelle Informations-
angebot. 
Präsenzbibliothek 
Die Monographienliteratur ist systematisch 
gegliedert aufgestellt (Dezimal-Klassifika-
tion) und für die Benutzer frei zugänglich. 
Die laufenden Zeitschriften und die älteren 
Jahrgänge sind alphabetisch aufgestellt und 
überwiegend auch frei zugänglich. 
Soweit die Erfüllung der dienstlichen Aufga-
ben nicht beeinträchtigt wird, stehen die Be-
stände der Bibliotheken auch zur örtlichen 
und überörtlichen Literaturversorgung (Leih-
verkehr der Bibliotheken) zur Verfügung. 
Wissenschaftlich interessierten Besuchern 
der PTB steht die Bibliothek während der 
Öffnungszeiten zur Benutzung offen. 
Zettelkatalog bis 1990; Zeitschriftenkatalog; 
Online-Katalog 0JINIIW-OPAC, PTB-BS und 
Zeitschriftenlisten); WiniBW 
Integriertes Bibliothekssystem URICA; 
Fachinformationssystem Interhast 2000; 
Current-Awareness-Dienste und Recherche 
in Online-Datenbanken; 
I/WINV-Zugänge zu Fachinformationen; 
8 Internet- und CD-ROM-Arbeitsplätze 
Braunschweig I 
Bibliothek der Landeskirche und 
des Predigerseminars 
Schützenstraße 22, 38100 Braunschweig 
ab 2002: Alter Zeughof 1 
Tel.: ~531) 16051 
Fax: (0531) 126781 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.00-12.00, Mi 14.00-17.00 Uhr 
und nach Vereinbarung 










Pfarrer: Dieter Rammler 
Bibliothek: Gabriele Canstein 




ca. 60.000 Bände, 
95 lfd. Zeitschriften, 
3 lfd. Zeitungen 
Riddagshäuser Klosterbibliothek, Gesangbü-
cher, Stiftsbibliothek Gandersheim (Dep.) 
Bereitstellung theologischer Fachliteratur, 
insbesondere für die Ausbildung und Arbeit 
der Pfarrerinnen und Pfarrer der Landeskirche 
sowie interessierte Laien und Studenten 
Alphabetischer und Systematischer Katalog, 
OPAC (ab 1980) allegro-C, 





Museum - Museumsbibliothek 
Packeisstraße 10, 38106 Braunschweig 
Tel.: (0531) 391-4351 
-4354 (Auskunft) 
Fax: (0531) 391-4370 
Internet: http://www.braunschweig.de 
Öffnungszeiten: nach Vereinbarung 
Verkehrsmittel: Bus 419, 429 
Leitung: Dr. Jürgen Hevers 
Träger: Land Niedersachsen 
Gründungsdatum: 1754 
Bestand: 28.000 Bände (80.000 Bücher, 
20.000 Zeitschriftenbände), 







Die Bibliothek ist eine Präsenzbibliothek vor 
allem für die Arbeit des Museums. Sie steht 
aber auch den naturkundlich interessierten 
Besuchern offen 
Ersteinweisung durch Kustus ist erforderlich 





Am Theater, 38100 Braunschweig 
Postfach 4539, 38035 Braunschweig 
Tel.: (0531) 1234-437 
Fax: (0531) 1234-103 
E-Mail: service@staatstheater-braunschweig.de 
Internet: http://www.staatstheater-braunschweig.de 
Öffnungszeiten: nach Voranmeldung 







Busse 418, 416, 412, 413, 443 
Heidrun Stoewer 




6 lfd. Zeitschriften, 
3 lfd. Zeitungen, 
Fotoarchiv 
Fotos und Bühnenbildentwürfe 
Aufgaben: Arbeitsgrundlagen für Theaterwissen-






Studienseminar für das Lehramt 
an Gymnasien 
An der Katharinenkirche 11, 38100 Braunschweig 
Tel.: (0531) 24436 -10 
-20 
-30 




Öffnungszeiten: Mo-Do 10.00-14.00 Uhr 
Verkehrsmittel: Staßenbahn: 1, 2, 3, 4, 5, 8, Haltestelle 
Hagenmarkt 
Leitung: Dieter Steindorf 
Gründungsdatum: 1891 
Bestand: 20.000 Bände, 





Bereitstellung von Literatur für Studienrefe-
rendare im Rahmen der 2. Phase der Aus-
bildung für das Lehramt an Gymnasien 




Sohlweg 30, 38100 Braunschweig 
Postfach 3309, 38023 Braunschweig 
Tel.: (0531) 470-2265 
Fax: (0531) 470-3408 
E-Mail: rechtsamt@braunschweig.de 
Internet: http://www.braunschweig.de 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 9.00-13-00 Uhr 
Verkehrsmittel: Straßenbahn. 1, 2, 3, 4, 6,7, 8, 
Bus CE20, 412,413,416,418,421,422, 
436,443 
Haltestelle Rathaus 
Leitung: Hans Ochmann I Peter Hirtz 
Träger: Stadt Braunschweig, Rechtsamt 
Sigel: Bs 84, BiSON WO 
Gründungsdatum: 11.2.1930 
Bestand: 14.600 Bände, 
70 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Bundestagsdrucksachen, Drucksachen und 
Protokolle des Niedersächsischen Landta-




Beschaffung von Fachliteratur für den Be-
stand der Verwaltungsbücherei und für die 
gesamte Verwaltung (außer Städtisches 
Klinikum) 
Präsenzbibliothek. 
Alphabetischer Verfasser- und Titelkatalog, 
Sachkatalog. 
EDV-Einsatz ist geplant 
31 
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I Clausthai-Zellerfeld ] 
Bibliothek des Oberbergamts 
Hindenburgplatz 9, 38678 Clausthai-Zellerfeld 
Postfach 1153, 38669 Clausthai-Zellerfeld 
Tel.: (05323) 723226 
Fax: (05323) 723258 







Mo-Do 9.00-12.00 + 14.00-15.30 Uhr, 






83 lfd. Zeitschriften, 
4 lfd. Zeitungen 
Aufgaben: Sammlung und Bereithaltung von Literatur 
zu Bergbau, Bergrecht, Umweltschutz 
Besonderheiten: Viel ältere Literatur, umfassendes Archiv, 
interessant für Forschungen zur Bergbau-
und Harzgeschichte 
Nutzung: Ausleihe: nur Werke aus dem 20. Jahrhun-
dert. Es besteht die Möglichkeit ältere Wer-
ke in der Bibliothek einzusehen. 




Stadtbibliothek "Alter Bahnhof" 
Bahnhofstraße 5, 38678 Clausthai-Zellerfeld 
Tel.: (05323) 83161 
Fax: (05323) 83810 
E-Mail: Stadtbibliothek-Ciausthai-Zfd@t-online.de 












37 lfd. Zeitschriften, 
3 lfd. Zeitungen, 




Die Stadtbibliothek ist im ehemaligen Bahn-
hofsgebäude untergebracht und gilt als kultu-
reller Schwerpunkt der Stadt. Besonderer 
Sammelschwerpunkt ist Harzliteratur. Als 
regelmäßige (Kultur-) Veranstaltungen finden 
Lesungen, Bilderbuchkino, Lesenächte, Aus-
stellungen und Kleinkunstveranstaltungen 
statt. Die Benutzung der Bibliothek ist kosten-
los, auch Gäste können sich anmelden. 
Zettelkatalog wurde abgebrochen, EDV-
Erfassung seit Juli 1999. OPAC steht noch 
nicht zur Verfügung. 
EDV u. techn. allegro-ÖB; 
Dienste: 2 Internet- und CD-ROM-Arbeitsplätze 
Ehrenamtlich geleitete Zweigstellen in 






Leibnizstraße 2, 38678 Clausthai-Zellerfeld 
Tel.: (05323) 72 2367 
Fax: (05323) 72 3639 
E-Mail: ubclz@tu-clausthal.de 
Internet: http://bibliothek. tu-clausthal.de/UBhtml/index. html 
Öffnungszeiten: Mo-Do 9.00-19.00 Uhr, 










EDV u. techn. 
Dienste: 
34 
Sa 10.00-13.00 Uhr 





850 lfd. Zeitschriften, 
11 lfd. Zeitungen, 
7.500 Mikroformen 
Naturwissenschaften, Technik, Mathematik, 
Informatik, Wirtschaftswissenschaften, 
Bergbau und Geowissenschaften; 
Calvörsche Bibliothek 
Versorgung der TU mit fachrelevanter 
Literatur 






Kostenloser Zugang zu zahlreichen Fach-
datenbanken und elektronischen Zeitschrif-
ten 
Bibliothek des Historischen 
Museums Schloß Gifhorn 
Schloßplatz 1, 38518 Gifhorn 
Tel.: (05371) 82424 
Fax: (05371) 82413 
Öffnungszeiten: keine 
Leitung: Dr. Jürgen Conrad 
Träger: Landkreis Gifhorn 
Gründungsdatum: 1914 
Bestand: ca. 9.000 Bände, 
21 lfd. Zeitschriften, 
2 lfd. Zeitungen 
Gifhorn I 
Sammelgebiete: Sammlung zur Orts- und Regionalge-
schichte, Niedersächsische Geschichte, 
Volks- und Museumskunde, Geologie, 
Naturkunde, Numismatik und Prähistorie 
Nutzung: Präsenzbibliothek; 





Cardenap 1, 38518 Gifhorn 
Tel.: (05371) 9321-51 /-52 













EDV u. techn. 
Dienste: 
36 
Di, Mi, Fr 10.00-18.00 Uhr, 
Do 10.00-19.00 Uhr, 




1920 als Volksbibliothek 
45.065 Medien zusammengesetzt aus: 
41.250 Bücher, 
56 lfd. Zeitschriften, 
9 lfd. Zeitungen, 
1.300 Tonkassetten, 
550 Videos, 1700 CDs, 
200CD-ROMs 
Versorgung mit Literatur und anderen 
Medien der Einwohner eines Mittelzentrums 
ca. 600 Bände Lesesaalbestand sind von 
der Ausleihe ausgeschlossen 
EDV-Katalog + 3 OPACs, Teilnahme am 
GBV 
Datalibris; 
1 Internet- und CD-ROM-Arbeitsplatz für 
Personal und Benutzer, 
Kopierer, Fax (auch für Benutzer), 
Abhörplätze für Tonkassetten und CDs 
Marktkirchenbibliothek 
Kaiserbleek 4, 38640 Goslar 
Tel.: (05321) 22921 













Sammelgebiete, Theologie (Reformation, Inkunabeln), 
Sondersammlungen: Streitschriften (Reformation 15./18. Jahr-
hundert), Privatbibliothek Geheimrat 8oth 
(Altphilologe), Gesangbücher ab 1524, 
Bibeln 
Nutzung: gedruckter Katalog 1911, 






Zehntstraße 24, 38640 Goslar 
Postfach 2569, 38615 Goslar 
Tel.: (05321) 704-611 











Di 9.00-12.00 und 14.00-16.00 Uhr, 
Do 9.00-17.00 Uhr, 
Fr 9.00-14.30 Uhr 
Ulrich Albers 
Stadt Goslar 
1. Hälfte des 19. Jahrhunderts 
ca. 15.00 Bände, 
ca. 150 lfd. Zeitungen und Zeitschriften, 
ca. 38.000 Fotos und Mikromaterialien 
Niedersächsische bzw. norddeutsche Ge-
schichte, Goslarer Geschichte, Quellenedi-
tionen, Historische Hilfswissenschaften, 
Archivwesen 
Ergänzung der archivalischen Sammlung, 
Auskünfte für Archivbenutzer 
Präsenzbibliothek; 
Verfasser, z.T. Schlagwortkatalog; 
Kopierer, Reader-Printer für Mikro-
materialien, Fotostelle 
Stadtbibliothek Goslar 
Marktstraße 1, 38640 Goslar 
Postfach 2569, 38615 Goslar 
Tel.: (05321) 704-203 
-356 (Information) 
Fax: (05321) 704-382 
E-Mail: Stadtbuecherei@Goslar.de 
Goslarl 
Öffnungszeiten: Di +Fr 10.00-13.00 + 15.00-17.00 Uhr, 









EDV u- Iech. 
Dienste: 






37 lfd. Zeitschriften, 
6 lfd. Zeitungen 
Goslar- und Harzliteratur 
Informations- und Medienversorgung, 
Leseförderung und Medienkompetenz-
vermittlung 
2 OPAC, 2 lnternet-PCs, 1 CD-ROM-Station 
al/egro-ÖB; 
1 Internet-Arbeitsplatz, 
1 Internet und CD-ROM-Arbeitsplatz 
Stadtteilbibliothek Jürgenohl 
Robert-Koch-Straße 3, 38644 Goslar 
Tel.: (05321) 704357 
Fax: (05321) 81934 
Öffnungszeiten: Mo 14.00-17.00 Uhr, Mi 9.00-12.00 Uhr, 
Do 10.00-13.00 + 14.00-18.00 Uhr, 
Fr 10.00-13.00 + 14.00-17.00 Uhr 





Talstraße 3, 38644 Goslar 




Mo 14.00-17.00 Uhr 
Di +Fr 10.00-13.00 + 14.00-17.00 Uhr 
Mi 9.00-12.00 Uhr 
10.456 Medieneinheiten 
Bad Harzburg I 
Stadtbücherei im Kurzentrum 
Herzog-Wilhelm-Straße 86 - Haus des Kurgastes-
38667 Bad Harzburg 
Tel. + Fax:: (05322) 901515 
E-Mail: Stadtbuecherei.Bad.Harzburg@t-online.de 












Mi 10.00-13.00 Uhr, 
Sa 10.00-12.00 Uhr 
Detlev Lisson 




32 lfd. Zeitschriften, 
10 lfd. Zeitungen, 
ca. 750 CDs 
"Harzbücherei" des Harzburger Altertums-
und Geschichtsvereins. 3000 magazinierte 
Werke mit Themenschwerpunkten Harz und 
Vorlande 
Bildungseinrichtung für die Grundversorgung 
der Bürgerinnen und Bürger und Schüler-
schaft Bad Harzburgs. Zentrale lnformations-
Beschaffungsstelle -Angebot für Kurgäste 
Die "Harzbücherei" ist über den GBV nach-
gewiesen und ins "Handbuch der Historischen 
Buchbestände der Bundesrepublik Deutsch-
land" aufgenommen worden. 
Die Historischen Bestände der Harzbücherei 
sind nicht ausleihbar. 
Zettelkataloge bis März 2000, ab März 2000 




Zweigstellen in den Ortsteilen Harlingerode 





Julianum, Goethestraße 1, 38350 Helmstedt 
Postfach 1560, 38335 Helmstedt 
Tel.+ Fax: (05351) 424773 
Internet: http://www.helmstedt.de/htmNerwaltung/verwa.htm 
Öffnungszeiten: Mo, Mi, Fr 8.00-13.00 Uhr, 
Di, Do 8.00-15.30 Uhr 
Leitung: J.H. Gereke I Alla Kramer 
Träger: Landkreis Helmstedt 
Gründungsdatum: 1979 
Bestand: ca. 13.000 Bände 
Aufgaben: Versorgung des Landkreise und der 
Schulen 
Besonderheiten: 450 Bände des herzoglichen Gymnasiums 









Stobenstraße 31, 38350 Helmstedt 
Tel.: (05351) 543645 
Fax: (05351)543646 





Di + Do 10.00-12.00 + 14.00-19.00 Uhr, 





21 lfd. Zeitschriften, 
7 lfd. Zeitungen, 
1.428 Musik/T onkasetten; CDs, Schallplatten 
Nutzung: Kostenlose Nutzung; 
Einige Lexika im Präsenzbestand; 
Alphabetischer, Schlagwort- und Titelkatalog 
als Zettelkatalog 
EDV u. techn. Selbstgeschriebenes Büchereiprogramm; 
Dienste: 2 Internet-Arbeitsplätze, Kopierer 
Ortsteilbücherei Emmerstedt 
Kantor-Buchtmann-Straße 1, 38350 Helmstedt 
Tel.: (05351) 34063 
Öffnungszeiten: Mo 9.00-12.00 + 14.00-17.00 Uhr 
Mi 9.00-10.30 Uhr, Fr 9.00-11.30 Uhr 
Bestand: ca. 600 Bände 
Ortsteilbücherei Barmke 
Rennauer Straße 18, 38350 Helmstedt 
Tel.: (05356) 296 
Öffnungszeiten: 
Bestand: 
Di 10.00-12.00 + 14.00-17.00 Uhr 






Gallegienplatz 1, 38350 Helmstedt 
Postfach 1560, 38335 Helmstedt 
Tel.: (05351) 1204-60 
Öffnungszeiten: Di + Do 15.00-17.00 
Voranmeldungen unbedingt nötig 
Leitung: Rolf Volkmann 
Träger: Landkreis Helmstedt 
Sigel: Hel1 






ca. 35.000 Titel (sehr viele Sammelbände), 
5 lfd. Zeitschriften, 
1 lfd. Zeitungen 
Kupferstich- und Autographensammlung 
(Helmstedter Professoren); Brief- und Auto-
graphensammlung Wolfgang Schneider 
(1200 Briefautographen mit 2400 Namen); 
Nachlaßbibliotheken Helmstedter Honora-
tioren; Heistersches Herbarium (99 Bände); 
Lichtensteinsches Herbarium (239 Kästen) 
Bereitstellung des Bestandes (13.- 19. 
Jahrhundert) für wissenschaftsgeschicht-
liche Forschungen 
Besonderheiten: Da der Bibliothekssaal als Kreistagssit-
zungssaal dient und darüber hinaus einer 
multifunktionalen Nutzung unterliegt, sind 







Winkel30a, 31224 Peine 
Tel.: (05171) 49-540 











EDV u. techn. 
Dienste: 
Mo, Di, Do, Fr 10.00-18.00 Uhr, 





39.696 Medieneinheiten (Bücher, MCs, 
CDs, CD-ROMs, Videos, Hörbücher, 






Hainwaldweg 7, 31228 Peine 
Öffnungszeiten: 
Bestand: 




I Salzgitter J 
Stadtarchiv-Archivbibliothek 
Nord-Süd-Straße 155, 38259 Salzgitter 
Postfach 100680, 38206 Salzgitter 
Tel.: (05341) 839-2132 
Fax: (05341) 839-2111 
Öffnungszeiten: Mo-Mi, Fr 9.00-12.00 Uhr, 
Do 14.00-18.00 Uhr 
Verkehrsmittel: A 39 Abfahrt Salzgitter-Watenstedt, 
Richtung Salzgitter-Bad 
Leitung: Dr. Jörg Leuschner 
Träger: Stadt Salzgitter 
Gründungsdatum: 1964 
Bestand: ca. 40.000 Bände, 
56 lfd. Zeitschriften, 
3 lfd. Zeitungen, 
CD-ROMs 
Sammelgebiete: Stadt- und Regionalgeschichte, Landesge-
schichte, Bergbau und Salinenwesen, Histo-
rische Hilfswissenschaften 
Aufgaben: Bibliothek für Benutzer und Mitarbeiter des 
Stadtarchivs und Bereitstellung umfangrei-
cher Literatur zur Geschichte der Stadt 
Salzgitter und ihrer Vorgängergemeinden 
Nutzung: Präsenzbibliothek; 
Online-Katalog nach RAK-WB 
1 Pe-Arbeitsplatz für Benutzer, 





Joachim-Campe-Straße 4, 38226 Salzgitter 
Tel.: (05341) 839-3434 
Fax: (05341) 839-4942 
E-Mail: stabi@stadt.salzgitter.de 
irmgard.Behnke@stadt.salzgitter.de 
Öffnungszeiten: Di-Fr 10.00-19.00 Uhr, Sa 10.00-13.00 Uhr 
Verkehrsmittel: 10 Minuten Fußweg vom Bahnhof 











243 lfd. Zeitschriften, 
23 lfd. Zeitungen, 
14.000 sonstige Medien 
Öffentliche Stadtbibliothek 
OPAC 
LIBERO; EDV u. techn. 
Dienste: 6 öffentlich zugängliche Internet- und CD-
ROM-Arbeitsplätze und 9 interne 
Stadtbibliothek Salzgitter-Bad 
Marktplatz 11, 38259 Salzgitter 
Tel.: (05341) 839-2081 
Öffnungszeiten: Di-Fr 10.00-19.00 Uhr, Sa 10.00-13.00 Uhr 
Schul- und Stadtteilbibliothek Fredenberg 
Hans-Böckler-Ring 18-20, 38228 Salzgitter 
Tel.: (05341) 403279 
Öffnungszeiten: Di +Fr. 9.00-19.00 Uhr. 






St.-Annen-Straße 23, 38723 Seesen 
Tel.: (05381) 93740 
Fax: (05381) 937474 
E-Mail: jgs@jgs.gs.ni.schule.de 
Internet: http://www .harz.ni.schule .de/jgs 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 8.00-13.00 Uhr, nach Vereinbarung 











1801 von Israel Jacobsen (1768-1828) 
9.000 Bände, 
20 lfd. Zeitschriften 
Didaktische Fachliteratur, Schöne Literatur, 
Jugendbücher, 2200 Bände aus dem 17. 
und 19. Jahrhundert, griechische und latei-
nische Klassiker, Weltgeschichte des 18. 
Jahrhunderts, Reiseberichte des 18. Jahr-
hunderts, Werke zur jüdischen Geschichte 
Schulbibliothek 





Handschriftlicher Katalog der alten 
Bestände; 
EDV-System in Vorbereitung 
Seesen I 
Stadtbücherei Seesen 
Jacobsonplatz 1, 38723 Seesen 




Öffnungszeiten: Mo 10.00-12.00 + 14.00-16.00 Uhr, 
Di 10.00-12.00 + 15.00-18.00 Uhr, 
Do 11.00-19.00 Uhr, 
Fr 10.00-12.00 Uhr 
Leitung: Heidemarie Scheidt 
Träger: Stadt Seesen 
Gründungsdatum: 1976 
Bestand: 22.064 Bände, 
10 lfd. Zeitschriften, 
2 lfd. Zeitungen, 
Hörbücher, Cassetten, Audio-CDs, Spiele, 
CD-ROMs 
Sammelgebiete: Heimatliteratur, Harzliteratur 
Nutzung: Harzliteratur als Präsenzbestand 




1 lnternetzugang, Kopierer 
Ortsteilbücherei Münchehof 
Schule Münchehof, 38723 Seesen-Münchehof 
Öffnungszeiten: Mi 17.00-19.00 Uhr 
Bestand: 4.100 Bücher 
Ortsteilbücherei Rhüden 
Schule Rhüden, 38723 Seesen-Rhüden 
Öffnungszeiten: 
Bestand: 





Fachhochschule Braunschweig I 
Wolfenbüttel - Zentralbibliothek 
Am Exer 8, 38302 Welfenbüttel 
Tel.: (05331) 939-1800 (Leitung) 
-1820/-1830 (Leihstelle) 
Fax: (05331) 939-1802 
E-Mail: b.walter @fh-wolfenbuettel.de (Leitung) 
bibliothek@fh-wolfenbuettel. de 
Internet: http://www. fh-wolfenbuettel.de/ze/bi/index. html 
Öffnungszeiten: Mo-Do 9.00-18.00 Uhr, 
Fr 9.00-13.00 Uhr 
Vorlesungsfreie Zeit: Mo-Fr 9.00-12.00 Uhr 












137 lfd. Zeitschriften, 
5 lfd. Zeitungen, 
12 CD-ROM-Datenbanken 
Sammelgebiete: Die Bibliothek am Standort Wolfenbüttel ist 
zuständig für die Fächer: Elektrotechnik, 
Informatik, Maschinenbau, Versorgungs-
technik und Wirtschaftsrecht 
Aufgaben: Versorgung der Fachhochschulangehörigen 
mit wissenschaftlicher Literatur und Infor-
mationen 
Nutzung: 





Internet- und CD-ROM-Arbeitsplätze vor-
handen; 
Onlinedatenbanken: JURIS, FIZ-Technik 
Web of Science 
Wolfenbüttell 
FHS BSIWF: Standort Braunschweig 
Ludwig-Winter-Str. 2, 38120 Braunschweig 
Tel.: (0531) 2852-176 • Fax: (0531) 2852-100 
E-Mail: bibliothek@fh-wolfenbuettel.de 
Öffnungszeiten: Mo- Do 9.00- 16.30 Uhr, Fr 9.00-12.00 Uhr 
Vorlesungsfreie Zeit: Mo-Fr 9.00-12.00 Uhr 
Bestand: 35.241 ME, 60 Zeitschriften 
Sammelgebiete: Sozialwesen, Geragogik 
FHS BS I WF: Standort Wolfsburg 
Robert-Koch-Piatz 12, 38440 Wolfsburg 





Mo 9.00-20.00 Uhr, Di + Do 9.00-16.30 Uhr, 
Mi 9.00-18.00 Uhr, Fr 9.00-12.30 Uhr 
Vorlesungsfreie Zeit: Mo-Fr 9.00-12.00 Uhr 
24.567 ME, 144 Zeitschriften 
Wirtschaft, Gesundheitswesen, Produktions-
und Verfahrenstechnik, Fahrzeugbau 
FHS BS I WF: Standort Salzgitter 
Kari-Scharffenberg-Straße 55, 38229 Salzgitter 





Mo-Do 9.00-16.30 Uhr, Fr 9.00-12.00 Uhr 
Vorlesungsfreie Zeit: Mo-Fr 9.00-12.00 Uhr 
22.897 ME, 96 Zeitschriften 
Transport- und Verkehrswesen, Sport-
management, Touristik, Multimedia, Um-




Herzog August Bibliothek 
Lessingplatz 1, 38304 Welfenbüttel 
Postfach 1364, 38299 WelfenbOttel 
Tel.: (05331) 808-0 (Vermittlung) 
-312 (Auskunft) 
















Mo-Fr 8.00-20.00 Uhr, 
Sa 9.00-13.00 Uhr 
Bibliotheca Augusta: 
Mo-Fr 9.00-17.00 Uhr, 
Sa 10.00-13.00 Uhr 





1.532 lfd. Zeitschriften und Zeitungen, 
12.230 Handschriften, 3.504 Inkunabeln, 
80.663 Einblattmaterialien, 1.600 Maler-
bücher, 189.945 Mikromaterialien 
Handschriften des europäischen Mittel-
alters, Drucke des 16. und 17. Jahrhun-
derts, Bibeln des 15.- 17. Jahrhunderts, 
Leichenpredigten, Flugschriften und Flug-
blätter der frühen Neuzeit, Buchkunst der 
Modernen 
Bibelsammlung, Sammlung der Maler-
bücher und Pressendrucke, Leichen-
predigtsammlung Stolberg (Leihgabe), 
Portraitstichsammlung; Illustrierte Flug-
blätter, Sammlung Deutscher Drucke 
des 17. Jahrhunderts 
Wolfenbüttell 
Aufgaben: Ehemalige Landesbibliothek des Landes 
Braunschweig, außeruniversitäre For-
schungs- und Studienstätte zur europäi-
schen Kulturgeschichte, öffentlich zugängli-
che Präsenz- und Ausleihbibliothek 
Besonderheiten: Wissenschaftliches Veranstaltungspro-
gramm, Stipendien, Kulturprogramm 
Kataloge: OPAC, NMN, AK (Zettelkatalog für Bestän-
den 1950-1984), Internetzugang 
EDV-System: PICA 
Techn. Dienste: 13 Internet- und CD-ROM-Arbeitsplätze, 
Kopierer, Scanner, Reader-Printer, Mikro-
fiche-Lesegeräte, Filmlesegeräte, differen-






Harzstraße 4-5, 38300 Welfenbüttel 
Tel.: (05331) 84-123 bzw. -126 
Fax: (05331) 84-136 
E-Mail: buecherei@lkwf.de 
Öffnungszeiten: Mo+ Di 10.00-12.00 + 14.00-15.30 Uhr, 
Mi 9.00-11.00 Uhr und nach Vereinbarung 
Leitung: Gabriele Nintemann 
Träger: Landkreis Welfenbüttel 
Gründungsdatum: 1968 
Bestand: ca. 50.000 Bände, 34 lfd. Zeitschriften. 




Versorgung des Landkreises Welfenbüttel 
mit Medien über den Bücherbus. Beratung 
und Betreuung der ortsfesten Büchereien im 
Landkreis, die nebenamtlich verwaltet wer-
den. Zusammenarbeit mit Grundschulen im 
Landkreis 
Alphabetischer, Systematischer und 
Schlagwortkatalog in Kartenform; 
1 Internetarbeitsplatz 
Betreute Ortsbüchereien im Landkreis: 
Samtgemeinde Asse: Kissenbrück, Klein Oenkte, 
Roklum 
Samtgemeinde Baddeckenstedt: Haverlah, 
Steinlah 
Gemeinde Cremlingen: Abbenrode 
Samtgemeinde Oderwald: Börßum, Heiningen 
Samtgemeinde Schladen: Hornburg, Schladen, 
Werlaburgdorf 
Samtgemeinde Schöppenstedt: Bansleben, 
Schöppenstedt 
Samtgemeinde Sickte: Dettum, Sickte 





lichen Archivs Wolfenbüttel 
Dietrich-Bonhoeffer-Straße 1, 38300 Welfenbüttel 
Postfach 1664, 38286 Welfenbüttel 
Tel.: (05331) 802-199 
Fax: (05331) 802-710 
E-Mail: archiv@luth-braunschweig.de 
Internet: http://www.luth-braunschweig.de [Seite Archiv] 
Öffnungszeiten: Mo- Do 8.30-15.30 Uhr, Fr 8.30-12.30 Uhr 
Verkehrsmittel: A 391 Ausfahrt Welfenbüttel-Süd 
Bus 793, 794 796 ab Kornmarkt 
Leitung: Dr. Wurm 
Träger: Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig 
Gründungsdatum: um 1950 . 
Bestand: ca. 7.500 Bände, 
60 lfd. Zeitschriften, 







geschichte Braunschweig, Historische 
Hilfswissenschaften, Landeskirchliches 
Schrifttum 
Handbibliothek für das Landeskirchliche 
Archiv 
Präsenzbibliothek; 







Bibliothek d. Amtes für Religions-
pädagogik und Medienarbeit 
Dietrich-Bonhoeffer-Straße 1, 38300 Welfenbüttel 
Postfach 1664, 38286 Welfenbüttel 
Tel.: (05331) 802-510 





Mo+ Do 13.00-16.00 Uhr, 
Di 9.30-12.00 Uhr, in den Schulferien 
geänderte Öffnungszeiten 
Aus Braunschweig: Bus 421, 420 
Aus Wolfenbüttel: Bus 793, 794, 799 
Ulrike Fischer 
Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig 
Sigel: Bs 87 
Gründungsdatum: 1953 





72 lfd. Zeitschriften, 
2 lfd. Zeitungen, 
88 AV-Medien 
Religionspädagogik: 
Unterrichtshilfen, -modelle und Arbeitsmate-
rialien für den Religionsunterricht in allen 
Schulformen und -stufen sowie für den 
Konfirmandenunterricht 
Beschaffung von Literatur für die Planung 
und Vorbereitung von Religions- und Kon-
firmandenunterricht sowie für die religions-
pädagogische Weiterbildung; Beratung bei 
der Auswahl spezifischer Fachliteratur 
Alphabetischer, Systematischer und 
Schlagwortkatalog, 
Katalog zum Nachweis von Unterrichts-
modellen, teilweise als OPAC (a//egro-C) 
Wolfenbüttell 
Büchereifachsteile der Ev.-luth. 
Landeskirche in Braunschweig 
Dietrich-Bonhoeffer-Straße 1, 38300 WelfenbOttel 
Postfach 1664, 38299 WelfenbOttel 
Tel.: (05331) 802-546 
Fax: (05331) 802-713 
Öffnungszeiten: Mi 8.00-12.30 Uhr 
Leitung: Elke Sirnon 
Träger: Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig 
Gründungsdatum: 1975 
Aufgaben 1) Bücherei-Neueinrichtungen und Reorga-
nisation, . . . 
2) Aus- und Fortbildung der M1tarbe1tennnen 
und Mitarbeiter, 







Forstweg 2, 38302 Welfenbüttel 
Tel.: (05331) 935-0 
Fax: (05331) 935-211 
E-Mail: poststelle@staatsarchiv-wf.niedersachsen.de 
1 nternet: http://www .staatsarchive. niedersachsen.de 
Öffnungszeiten: Mo, Mi, Fr 8.00-16.00 Uhr, 
Di + Do 8-00-18.30 Uhr 
(nur nach Voranmeldung) 







Dr. Horst-Rüdiger Jarck I Ewa Schmid 
Land Niedersachsen 
Wo 1 
Erste Erwähnung 1901 mit einem Bestand 
von über 10.000 Bänden 
63.500 Bände, 
100 lfd. Zeitschriften, 
9 lfd. Zeitungen 
Vervollständigen des geschichtlichen Schrift-
tums Ober den Archivsprengel 
Sammelgebiete: Archivwesen, Historische Hilfswissenschaften, 
Braunschweigische Landesgeschichte 
Besonderheiten: Die Bibliothek besitzt die vor 1815 erschiene-
nen Drucksachen und Handschriften der 
Landschaftlichen Bibliothek zu Braunschweig. 
Neben den seit 17 45 erschienenen "Braun-
schweigischen Anzeigen" wurden auch ande-
re Zeitungen des Landes Braunschweig in die 
Bücherei eingegliedert 









Kommißstraße 3-4, 38300 Welfenbüttel 
Tel.: (05331) 86-303 
-335 
-328 
Fax: (05331) 86-444 (Stadtverwaltung Wolfenbüllel) 
E-Mail: buecherei.wolfenbuettel@t-online.de 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Fr 10.00-17.00 Uhr, 
Mi 10.00-13.00 Uhr, 
Do 10.00-18.00 Uhr 
Leitung: Sigrid Schaper 
Träger: Stadt Wolfenbüllel 
Gründungsdatum: 1.10.1938 
Bestand: 41.193 Bände, 
Aufgaben: 
18 lfd. Zeitschriften, 
3 lfd. Zeitungen, 
Tonträger 
Bibliothek der 1. Grundstufe 
Besonderheiten: Stahlkammer (die Stadtbücherei ist in di~ 
Räume einer Bank gezogen und aus st~t•­
schen Gründen, nicht aus praktischen blieb 
die Stahlkammer als Besonderheit erhalten) 





Schulweg 2. 38302 Wolfenbüttel 
Tel.: (05331) 78468 
Öffnungszeiten: Di 17.30-18.30 Uhr 
Bestand: 3.201 Bände 




Klinikum der Stadt Wolfsburg -
Medizinische Bibliothek 
Sauerbruchstraße 7, 38440 Wolfsburg 
Tel.: (05361) 801557 
Fax: (05361) 801615 
E-Mail: biblio@klinikum-wolfsburg.de 













Ärztliche Leitung: Prof. Dr. R. Engberding 





130 lfd. Zeitschritten, 
Datenbank: Carelit auf CD-ROM 
Medizinische Fachliteratur 
Nachweisen und Bereitstellen medizinischer 
Fachliteratur aus dem eigenen Bestand und 
in Onlinedatenbanken für den Bedarf des 
klinischen Personals einschließlich der im 
Hause auszubildenden Studenten und der 
Auszubildenden an den beiden Kranken-
pflegeschulen, der niedergelassenen Ärzte 
sowie interessierter Laien 
Wissenschaftliche Spezialbibliothek 
Präsenzbestand; 
Alphabetischer und Systematischer Katalog; 




Parsehestraße 53, 38440 Wolfsburg 
Tel.: (05361) 2669-40 


















63 lfd. Zeitschriften, 
160 AV-Medien 





Benutzung nur auf Anfrage, 
Online-Katalog mit OPAC 
'knowledgepark bibliothek' 





Parsehestraße 51, 38440 Wolfsburg 
Postfach 100944, 38409 Wolfsburg 




Fax: (05361) 28-2464 
E-Mail: Susanne.Korb@Stadt.Wolfsburg.de 
Internet: http://www.wolfsburg.de/wobline/kultur/ 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 9.00-13.00 + 14.00-18.00 Uhr 
Sa 9.00-13.00 Uhr 














ca. 270.000 Medieneinheiten 
ca. 180 lfd. Zeitschriften, ' 
18 lfd. Zeitungen 
ca. 220.000 sonstige Medien (Videos, CDs, 
DVDs, CD-ROMs, Tonkassetten, Schall-
platten, Medienpakete, Noten und Spiele) 
Zentralbibliothek im Alvar-Aalto-Kulturhaus 
mit Erwachsenenbibliothek (mit 'Wolfsburg"-
Literatur), Kinder- und Jugendbibliothek, 
Musikbibliothek (Schwerpunkte: Klassik-
CDs und Notenbestand). 
Forcierter Ausbau des audiovisuellen und 
elektronischen Medienbestandes 
Als einzige Öffentliche Bibliothek am Ort für 
Informations- und Literaturversorgung der 
Bevölkerung des Stadtgebietes und Umlan-
des zur Deckung der Grundversorgung und 
für höheren spezialisierten Bedarf zuständig 
(Bibliothek mit Funktionen der 2. Stufe) 
Wolfsburg) 
Besonderheiten: Corporate Design: eigenes Logo als Sub-
identität des Stadtlogos mit lmagebroschü-
re, Web-Site, Bibliotheksfilm etc. 
Projektmanagement: "Schule und Öffent-
liche Bibliothek", "Elektronisches Buch und 
Medienzukunft". 
Moderne Informationsbibliothek in einem 
denkmalgeschützten Gebäude 
Nutzung: 8 OPAC, lnternetzugang, Online-Anbindung 
an BRZN Göttingen I GBV u.a. 
EDV: Horizon 5.02 unter Windows NT 4.0 (inte-
griertes Bibliotheksnetz in allen Ausleihstei-
len außer Fahrbibliothek), Integration in das 
städtische Intranetz und Internet an allen 
Arbeitsplätzen 
Techn. Dienste: 2 Internet-Arbeitsplätze, CD-ROM-
Datenbanken im Netz, 1 Multimedia-
Arbeitsplatz; 
Ausleihstellen: 2 Internetplätze realisiert, 
weiter in Planung 
Stadtteilbibliothek Detmerode 
Detmeroder Markt 4, 38444 Wolfsburg 
Tel.: (05361) 87819 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 14.00-18.00 Uhr 
Bestand: 17.000 Medieneinheiten 
Stadtteilbibliothek Hansaplatz 
Hansaplatz 17, 38448 Wolfsburg 
Tel.: (05361) 61039 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 14.00-18.00 Uhr 
Bestand: 12.000 Medieneinheiten 
Stadtteilbibliothek Fallersleben 
Hofekamp 1 0, 38442 Wolfsburg 
Tel.: (05362) 62003 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 14.00-18.00 Uhr 





Lange Straße 21, 38448 Wolfsburg 
Tel.: {05363) 71129 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 14.00-18.00 Uhr 
Bestand: über 12.000 Medieneinheiten 
Stadtteil- [und Schul]bibliothek Westhagen 
Jenaer Straße 39a, 38444 Wolfsburg 
Tel.: {05361) 87853 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 14.00-18.00 Uhr 
Bestand: 22.000 Medieneinheiten {mit Schulzentrum) 
Schulbibliothek Heinrich-Nordhaff-
Gesamtschule 
Suhler Straße 1, 38444 Wolfsburg 
Tel.: {05361) 87847 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 9.00-13.00 Uhr 
Bestand: ca. 16.000 Medieneinheiten 
Schulbibliothek Schulzentrum Kreuzheide 
Franz-Marc-Straße 2, 38448 Wolfsburg 
Tel.: (05361) 868273 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Fr 9.00-12.00 Uhr 
Bestand: ca. 15.000 Medieneinheiten 
Schulbibliothek Schulzentrum Fallersleben 
Kari-Heise-Straße 32, 38442 Wolfsburg 
Tel.: {05362) 62153 
Öffnungszeiten: Di, Do, Fr 9.00-12.00 Uhr 
Bestand: ca. 12.000 Medieneinheiten 
64 
Wolfsburg I 
Schulbibliothek Schulzentrum Vorsfelde 
Im Eichholz 7, 38448 Wolfsburg 
Tel.: {05362) 62153 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do 9.00-12.00 Uhr 
Bestand: 17.000 Medieneinheiten 
[Stadtteil- und] Schulbibliothek Westhagen 
Halberstadter Straße 30a, 38444 Wolfsburg 
Tel.: {05361) 87853 
Öffnungszeiten: Di, Do, Fr 9.00-12.00 Uhr .. 
Bestand: 22.000 Medieneinheiten {mit Stadtte1lb1bl.} 
Fahrbibliothek mit 24 Haltestellen 
Tel.: {05361) 28-2546 {Information) 
-2640 {Büro) 
{0172) 5134740 {Bus) 
Bestand: ca. 13.000 Medieneinheiten im Angebot, ca. 
4.000 regelmäßig im Bus 
Verwaltungsbibliothek 
Parsehestraße 49 (Rathaus A, Zimmer 171/172), 
38448 Wolfsburg 





Mo+ Di 8.30-16.30 Uhr, 
Mi+ Fr 8.30-12.00 Uhr, 
Do 8.30-17.30 Uhr . 
ca. 5 .. 000 Bücher {Fachliteratur für d1e 
Verwaltung der Stadt Wolfsburg) 
Verwaltungsmitarbeiter und BOrger 
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I beratende Einrichungen 
Beratungsstelle für Öffentliche 
Bibliotheken Südniedersachsen 
Richthofenstraße 29, 31137 Hildesheim 
Tel.: (05121) 708-313 
Fax: (05121) 708-412 
E-Mail: bst-hildesheim@t-online.de 
Internet: http://www. bz-lueneburg.de 
Öffnungszeiten: nach Vereinbarung 
Leitung: Alexandra Mast 
Träger: Büchereiverband lüneburg-Stade e.V. 
Gründungsdatum: 1.1.1999 
Aufgaben: Beratung und Betreuung aller kommunalen 
öffentlichen Bibliotheken in den Regie-
rungsbezirken Braunschweig und Hannover; 
Fortbildungsangebote; 
Angebote für die Öffentlichkeitsarbeit 
ekz bibliotheksservice GmbH 
Fuhrenkamp 24, 21629 Neu Wulmstorf 
Tel.: (04168) 900525 
Fax: (04168)900528 
Mobil: (0173) 3038200 
E-Mail: Kirsten.lundgren@ekz-bibliotheksservice.de 
Internet: www.ekz-bibliotheksservice.de 
Ansprechpartner: Kirsten Lundgren 
Träger: ekz.bibliotheksservice GmbH 
Aufgabe: Kundenberatung Schleswig-Holstein, Harn-




BiSON • Braunschweig • Clausthai-Zellerfeld • Gifhorn 
Goslar • Bad Harzburg • Helmstedt • Peine • Salzgitter 
Seesen • Welfenbüttel • Wolfsburg • BiSON • Braunschweig 
·Ciausthai-Zellerfeld. • Gifhorn • Goslar • Bad Harzburg 
· Helmstedt • Peine • Salzgitter • Seesen • Welfenbüttel 
Wolfsburg • BiSON • Braunschweig • Clausthai-Zellerfeld 
• Gifhorn ~ Goslar • Bad Harzburg • Helmstedt • Peine • 
Salzgitter • Seesen • Welfenbüttel • Wolfsburg • BiSON 
BiSON • Braunschweig • Clausthai-Zellerfeld • Gifhorn 
, Goslar • Bad Harzburg • Helmstedt • Peine • Salzgitter 
Seesen • Welfenbüttel • Wolfsburg • BiSON • Braunschweig 
Clausthai-Zellerfeld • Gifhorn • Goslar • Bad Harzburg 
Helmstedt • Peine • Salzgitter • Seesen • Welfenbüttel 
Wolfsburg • BiSON • Braunschweig • Clausthai-Zellerfeld 
• Gifhorn • Goslar • Bad Harzburg • Helmstedt • Peine • 
Salzgitter • Seesen • Welfenbüttel • Wolfsburg • BiSON 
BiSON • Braunschweig • Clausthai-Zellerfeld • Gifhorn 
Goslar • Bad Harzburg • Helmstedt • Peine • Salzgitter 
Seesen • Welfenbüttel • Wolfsburg • BiSON • Braunschweig 
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